嶺南通訊 Lingnan Newsletter (第5期) by 嶺南大學同學會香港分會
期 五 第
嶺 南 大 學 周 擧 會  
香 港 分 會 編 印  
德輔道中188號三樓 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宣 沾 政 是 中 雲 > 揚 > 及期 
傅德股會悠謝奬之標親二  
▲ 股 7 黃之然魯品爵語友 
黃佈應成起 八凡士及凡 晚  
元 荥 置 求 功 舞 表 九 樂 各 四 八 一  
月 强 股 ，， ，演十乏級百時年  
廿 ，余餐實至舞餘 中社人半一  
六 廣 瑞 券 有 中 蹈 件 ，旗 ，假度 
日 吿 堯 股 賴 夜 ，，彷 互 誠座之  
卽 股 ，阮 熱 二 各 由 如 相 一 英 聖 A  
農 夏 招 兆 心 時 與 郭 置 輝 時 皇 誕 ®  
曆 日 待 剛 同 會 會 琳 身 映 之 道 餐 胃  
JE華 股 ，學 散 者 褒 母 ，盛 麗 舞 ！̂  
日 之 黃 抽 如 而 旣 夫 校 而 會 池 #  W r  
初 努 起 奬 簿 不 飽 人 會 嶺 。夜 經 p i  
三 力 鴻 股 備 引 且 主 堂 南 殤 總 於 含 达  
日 有 ，楊 會 遽 醉 持 ，維 內 # 十 ^
嶺
南
度 致 持 有 聖 寒 _ | 轉 訊
年 留 ？ ， 均 並 會 金 以 一 應 會 會 食 ，年 團 時 時 於  
费 港 同 然 ▲ 有 藉 者 外 來 ▲ 片 用 ▲ 員 所 品 蘊 糕 拜 锻 至 是  
一 同 學 會 增 以 極 v ， ， ， 云 之 招 白 ， ，行下日
百 學 會 所 會 加 歡 爲 並 毎 會 聞 故 會 。百 待 糕 春 並 新 午 十  
元 ，正 月 所 云 聚 踴 設 星 所 從 特 所 _
，聞 副 屮 旣 。而 躍 狍 期 自 此 於 近  
藉 會 主 支 以 巳 ，魚 二 去 社 農 以  
資 所 席 銷 嶺 ，聞 鶏 晚 年 幽 曆 到  
鼓 之 陳 不 南 以 會 絲 八 七 聚 年 會 聖  
_ 月 應 tt爲 故 所 粥 時 月 # 底 聚 ；„
云 费 鴻 ，標 所 之 柚 半 獲 可 趕 餐 誤  
云 原 ，實 徬 堪 原 奬 至 政 以 工 之 舞  
。爲 劉 有 ， 辦 意 六 十 府 淀 將 級 ^
港 邦 賴 則 之 亦 名 一 批 開 騎 社 ^
幣 兩 全 知 廿 僅 7 時 准 十 樓 及 獎  
十 同 體 當 九 在 多 均 煨 席 拆 同 a 
元 學 同 爲 次 使 者 有 辦 云 通 學 品  
，因 學 嶺 中 其 獲 報 一 > ° ? 甚陳  
現 此 之 南 ，會 粥 行 探 使 多 二  
徵 特 愛 同 毎 員 七 ，衩 與 ，列 
收 發 護 學 次 獲 碗 除 喇 屋 地  
本 琳 與 所 參 得 7 設 L- 内方 
年 函 支 共 加 娛 故 有 遊 連 不
郭 奬文多和並 設摻旗參一  
天 品 藻 云 聲 請 有 間 ？加日 
志 股 ， 。妙 羅 抽 於 校 同 ^  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事 : ■ jl j1 j J 丨 J /
霧 j /  r 丨 虐
i,f I； ^ a i l
